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1389تررضي ٔضعيت رٔاَي در زٔج ْای يراجعّ كُُذِ تّ كلاضٓاي آيٕزغي پيع از ازدٔاج غٓرضتاٌ قسٔيٍ 
 چكيذِ
يعاصر ،رٔاتط زٔجيٍ ايراَی در يعرض تغييرات ضاختاری قرار گرفتّ ٔ ايٍ اير يی تٕاَذ يػکلاتی  زييُّ: در دٔراٌ  
را در يُظٕيّ خإَادِ ايجاد ًَايذ.در تررضی ْای اَجاو گرفتّ در ارتثاط تا ضثة غُاضی  يػکلات خإَادِ ٔ رٔاتط َاضانى 
 ى تريٍ عايم  يی تاغذ.زَاغٕيی،افسايع يػکلات رٔاَی ٔرفتاری در جايعّ از جًهّ يٓ
 1389ْذف: تعييٍ ٔضعيت رٔاَي در زٔج ْای يراجعّ كُُذِ تّ كلاضٓاي آيٕزغي پيع از ازدٔاج غٓرضتاٌ قسٔيٍ  
يٕاد ٔ رٔغٓا: در يطانعّ ای تٕصيفی تًاو زٔجٓايی كّ تّ كلاضٓاي آيٕزغي پيع از ازدٔاج غٓرضتاٌ قسٔيٍ  در  
ضرغًاری  اَتخاب غذَذ. دادِ ْا تا اضتفادِ از پرضػُايّ اي دٔ تخػی گردآٔري  يراجعّ کردِ تٕدَذ؛ تّ رٔظ  1389ضال
 يي تاغذ 09-LCSگرديذ. تخع أل درتردارَذِ ٔيژگيٓاي زييُّ اي ٔ تخع دٔو پرضػُايّ ُْجار ياتي غذِ 
تٕد.. جطًاَی ضازی،  91/91±   5/45زٔج در ايٍ يطانعّ غرکت ًَٕدَذ کّ يياَگيٍ  ضُی آَٓا 188يافتّ ْا: در يجًٕع  
اضطراب ٔ پرخاغگری در زَاٌ تيػتر از يرداٌ يػاْذِ غذِ کّ در ايٍ تيٍ تُٓا در يٕرد جطًاَی ضازی ٔ جُص آزيٌٕ 
ٔ تيٍ ضاير يٕارد راتطّ يعُی دار آياری يػاْذِ َػذ. ٔضٕاش ٔ   ) P= 5/45دقيق فيػر تّ نحاظ آياری يعُی دار غذ (
تر يػاْذِ غذ کّ ايٍ يطأنّ از َظر آياری يعُی دار َػذ. ًْچُيٍ رٔاتط تيٍ فردی  ٔ فٕتيا در ْر افطردگی در يرداٌ تيػ
دٔ جُص تّ يک اَذازِ يختم تٕدِ اضت. ضًٍ ايُکّ اضطراب ٔ رٔاتط تيٍ فردی يختم تيػتريٍ ييساٌ را در تيٍ ًََّٕ ْا 
% ًََّٕ ْا از 1/9اُْجاری قرار داغتُذ. ًْچُيٍ % زٔجٓا در يحذٔدِ ی َ8/9در يقياش جطًاَی ضازی کّ  داغتّ اضت.
% آزيٕدَيٓا علائًی داغتّ اَذ کّ 5/1َظر غاخص ٔضٕاش در يحذٔدِ ی َاُْجار قرار داغتُذ. از َظر رٔاتط تيٍ فردی 
درصذ ًََّٕ ْا، اضطراتی  4/6% زٔجٓا در يحذٔدِ ی َاُْجار تٕدِ اَذ. 9/8َاُْجار تهقی يی غٕد. در غاخص افطردگی 
% 1/1% از ًََّٕ ْای پژْٔع پرخاغگری را در حذ َاُْجاری گسارظ ًَٕدِ اَذ. 9ر حذ َاُْجار گسارظ ًَٕدِ اَذ. /د
% ًََّٕ ْا علائى رٔاَپريػی را در حذ َاُْجار 5/9زٔجٓا علائى َاُْجاری در يقياش فٕتيا را َػاٌ دادِ اَذ.ٔ ضراَجاو 
 داغتّ اَذ
غاخص کهی َاراحتی رٔاَػُاختی در يحذٔدِ طثيعی قرار داغتُذ ٔ تّ عُٕاٌ يٕرد َتيجّ گيري: تًاو  ًََّٕ ْا از َظر 
 تانيُی در َظر گرفتّ َػذَذ. ايا در ضاير غاخصٓا تّ جس پارإَيا يٕارد َاُْجاری يػاْذِ ظ
 وضعیت روانی، ازدواج، بهداشت روانی، پرستاری کهيذ ٔاژِ ْا:
 
